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Peran keluarga sejak awal klien di rumah sakit akan meningkatkan keberhasilan 
perawatan dan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Selama ini yang terjadi di 
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang adalah kurangnya peran keluarga dalam 
perawatan klien gangguan jiwa. Salah satu bentuk usaha meningkatkan peran 
keluarga adalah dengan Terapi Keluarga. Tujuan penelitian ini untuk 
menggambarkan peran keluarga dalam perawatan klien gangguan jiwa setelah 
mendapat Terapi Keluarga di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Fokus 
penelitian ini adalah bagaimana peran keluarga setelah mendapatkan Terapi 
Keluarga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi, pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara mendalam, proses pengolahan data 
menggunakan analisa induktif, langkah-langkahnya yaitu: pemrosesan satuan, 
kategorisasi dan penafsiran data. Pengkategorian data memberikan empat tema yaitu: 
pengetahuan, sikap dan penerimaan keluarga dalam menghadapi klien ketika pertama 
kali mengalami gejala gangguan jiwa, gambaran peran keluarga selama perawatan 
klien di rumah sakit sebelum mendapat terapi keluarga, faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberahasilan perawatan dan penyebab kekambuhan klien, gambaran 
sikap, pengetahuan dan peran keluarga dalam perawatan klien gangguan  jiwa setelah 
mendapat terapi. Hasil penelitian sementara ini memberikan kesimpulan bahwa 
peran keluarga dalam perawatan klien gangguan jiwa mengalami perubahan menjadi 
lebih baik setelah mendapat Terapi Keluarga. 
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The family role since the beginning of a client in the hospital will increase the 
success of treatment and the ability of families in caring for clients. What has 
happened so far in RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang is the lack of family 
role in the treatment of mental disorder clients. One attempt to increase family role is 
family therapy. This study aimed to describe the role of family in caring mental 
disorder clients after receiving the family therapy in RSJD Dr. Amino Gondohutomo 
Semarang. The focus of this research was to know the role of the family after 
receiving family therapy. The method used was phenomenological qualitative 
approach with purposive sampling method. The data were collected by in-depth 
interview and processed by inductive analysis. The steps covered processing unit, 
categorizing and interpreting data. The categorization of data provided four themes: 
knowledge, attitude and acceptance of family in the face of a client when he or she 
first experiences symptoms of mental illness, family role description for client care at 
the hospital before getting family therapy, the factors that affect successful treatment 
and causes recurrence of client, description of the attitudes, knowledge and family 
role of mental disorder clients after receiving therapy. The result of this study 
concluded that the family role in caring mental disorder clients is better after 
receiving family therapy.  
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